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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) Apa bentuk peranan panti asuhan 
dalam pemberdayaan anak melalui keterampilan sablon, (2) Bagaimana pelaksanaan program 
pemberdayaan anak melalui keterampilan sablon, (3) Faktor-faktor yang mempengaruhi atau 
yang mendukung serta yang menghambat pelaksanaan program pemberdayaan anak melalui 
keterampilan sablon. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek 
penelitian ini adalah pengelola, tutor/pelatih pemberdayaan, dan anak asuh. Pengumpulan 
data dilakukan dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
Peneliti merupakan instrumen utama dalam melakukan penelitian yang dibantu oleh pedoman 
observasi, pedoman wawancara, dan pedoman dokumentasi. Teknik yang digunakan dalam 
analisis data adalah display data, reduksi data, dan pengambilan kesimpulan. Trianggulasi 
dilakukan untuk menjelaskan keabsahan data dengan menggunakan berbagai sumber dengan 
berbagai cara, dan berbagai waktu.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Peranan panti asuhan memberikan pelayanan 
kuratif dan rehabilitative berupa bimbingan kemandirian yaitu penanaman sikap pada anak 
asuh, bimbingan keterampilan berupa pemberian bekal keterampilan dan memanfatkan 
keterampilan yang mereka miliki secara maksimal, pelayanan pemeliharaan yaitu 
penyantunan sosial yang diberikan berupa pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan 
kesehatan dan bimbingan fisik dan mental berupa olah raga dan kajian agama islam (2) 
Proses pelaksanaan program pemberdayaan disesuaikan dengan sistem pembelajaran dalam 
pendidikan luar sekolah meliputi tutor, peranan tutor, interaksi tutor dengan warga belajar, 
lokasi, waktu, fasilitas, materi, pembiayaan, strategi pembelajaran, evaluasi, (3) Faktor 
pendukung tersedianya sarana dan prasarana, instruktur keterampilan yang sesuai dengan 
bidang keterampilan, area panti yang luas dengan gedungnya, kerja sama pihak swasta dalam 
bidang pendanaan, sementara itu yang menghambat perbedaan jenjang pendidikan anak asuh, 
perubahan pola hidup (tidak teratur menjadi teratur). 
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THE ROLE OF BINA AMAL SHALEH AMANAH ORPHANGE AT KLEPU 
SUMBERARUM MOYUDAN SLEMAN YOGYAKARTA IN  
EMPOWERING CHILDREN THROUGH  
SCREEN PRINTING 
 
ABSTRACT 
This research aims to describe the: (1) What is the role of form in the orphanage 
children's empowerment through skills screen printing, (2) How empowering children 
through implementation of the program of skill sablonpilan screen printing, (3) Factors that 
affect or that support as well as impeding the implementation of the child's empowerment 
skills program through screen printing. 
This is a descriptive study with qualitative research approaches. The subject of the 
research is the Manager, tutor/trainer empowerment, and foster care. Data collection is done 
using methods of observation, interviews, and documentation. The main instrument is the 
researchers in conducting research that was aided by guidelines, guidelines for interviewing, 
observation and documentation guidelines. The technique used in the analysis of data is a 
data display, data reduction, and making conclusions. Trianggulasi done to explain the 
validity of the data by using a variety of sources in different ways, and different time. 
The result showed that: (1) role orphanage provide services curative and rehabilitative 
form of guidance self-reliance namely planting in attitude on a foster child; skill training in 
form of granting provision skills and take skill they have optimally and service maintenance 
namely social was in form of terms of clothes, food and health and guidance physical and 
mental form of sports and muslim religious study (2) implementation process empowerment 
program adapted to learning system in education beyond school, covering tutor role tutor, 
interaction tutor with residents learning, location, time, facilities, matter, financing, strategy 
of learning, evaluation, (3) the availability of supporting Factors and infrastructure, skills 
instructor to suit the field skills, a broad area of nursing with the building, cooperation in the 
field of funding private parties, while it stifles education differences foster life patterns, the 
changes (not regularly be organised). 
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